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ДО СКЛАДУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПРОБЛЕМИ
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Стаття присвячена дослідженню теоретичних і методичних аспектів віднесення
матеріальних активів до складу основних засобів.
Метою статті є висвітлення чинного порядку віднесення матеріальних активів до
складу основних засобів згідно з бухгалтерським (фінансовим) та податковим
законодавством, а також розробка рекомендацій щодо удосконалення норм законодавства,
які регулюють зазначені питання.
У статті також розглянуто питання класифікації окремих матеріальних активів як
основних засобів та приділено увагу нормам податкового законодавства, що регулюють
порядок відображення у податковому обліку та податковій звітності сум амортизації
основних засобів.
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В СОСТАВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: ПРОБЛЕМЫ
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья посвящена исследованию теоретических и методических аспектов отнесения
материальных активов в состав основных средств.
Целью статьи является освещение действующего порядка отнесения материальных
активов в состав основных средств в соответствии с бухгалтерским (финансовым) и
налоговым законодательством, а также разработка рекомендаций по
совершенствованию норм законодательства, регулирующих указанные вопросы.
В статье также рассмотрены вопросы классификации отдельных материальных
активов в качестве основных средств и уделено внимание нормам налогового
законодательства, регулирующим порядок отражения в налоговом учете и налоговой
отчетности сумм амортизации основных средств.
Ключевые слова: амортизация, библиотечные фонды, земельные участки, малоценные
необоротные материальные активы, основные средства.
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THE ATTRIBUTION OF TANGIBLE ASSETS TO FIXED
ASSETS: PROBLEMS OF TAX LEGISLATION
The article investigates theoretical and methodological aspects of the attribution of tangible
assets to fixed assets.
The purpose of the article is to highlight the current procedure for the attribution of tangible
assets to fixed assets in accordance with the accounting (financial) and tax legislation, as well
as developing recommendations for improving the rules of law governing these issues.
The article also deals with the attribution of certain tangible assets as fixed assets and paid
attention to the norms of tax legislation, which regulate the order of the depreciation of fixed
assets in the tax accounting and tax reporting.
Key words: depreciation, library funds, land plots, non-current tangible assets of low cost,
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Основні засоби є матеріальними активами, які широко використовуються на підприємствах
різних галузей економіки. Основні засоби підлягають амортизації. Суми нарахованої
амортизації основних засобів впливають на суму податку на прибуток підприємств, яка
сплачується до бюджету.
Визначення терміна «основні засоби», які наводяться у П(С)БО 7 «Основні засоби» та
Податковому кодексі України, відрізняються. Унаслідок цього збільшується загальний обсяг
роботи та її складність для бухгалтера, який повинен правильно визначити, які саме матеріальні
активи належать до основних засобів як у бухгалтерському (фінансовому) обліку, так і в
податковому обліку, як нараховану амортизацію таких основних засобів слід відобразити у
податковій звітності з податку на прибуток підприємств.
Тому актуальним є дослідження чинного порядку віднесення матеріальних активів до
складу основних засобів згідно з бухгалтерським (фінансовим) та податковим законодавством,
а також розробка рекомендацій щодо удосконалення норм законодавства, які регулюють
зазначені питання.
Основні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів у своїх працях розглядали В. Бабіч,
М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. М. Жук, Н. Л. Жук, Л. О. Іваніщенко, Г. Г. Кірейцев,
М. В. Кужельний, Н. П. Кузик, А. М. Кузьмінський, В. Г. Лінник, В. М. Пархоменко,
П. С. Смоленюк, Л. Солошенко, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко та інші.
Зокрема, нормативно-правові вимоги щодо бухгалтерського обліку та оподаткування
операцій з основними засобами, згідно з Податковим кодексом України, узагальнено в
посібнику «Облік основних засобів в ринкових умовах» за редакцією Н. Л. Жук [9]. Детальний
аналіз порядку відображення ремонту і поліпшення основних засобів у бухгалтерському
(фінансовому) та податковому обліку здійснили В. Бабіч [1], Н. П. Кузик [4], П. С. Смоленюк
[13]. Особливості обліку основних засобів, які використовуються сільськогосподарськими
підприємствами, глибоко дослідили Г. Г. Кірейцев та Л. О. Іваніщенко [3].
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Віддаючи належне науковим напрацюванням цих вчених, потрібно зазначити, що питання
віднесення матеріальних активів до складу основних засобів, згідно з бухгалтерським
(фінансовим) та податковим законодавством, розглянуто не повною мірою, а тому вони
потребують подальшого дослідження.
Метою статті є висвітлення чинного порядку віднесення матеріальних активів до складу
основних засобів згідно з бухгалтерським (фінансовим) та податковим законодавством, а
також розробка рекомендацій щодо удосконалення норм законодавства, які регулюють
зазначені питання.
При нарахуванні амортизації основних засобів у бухгалтерському (фінансовому) обліку
слід насамперед визначитися з тим, які саме активи вважаються основними засобами.
Відповідно до п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби» до основних засобів належать «матеріальні
активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/
діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік)» [12].
Що стосується МСБО 16 «Основні засоби», то у п. 6 цього стандарту установлено, що до
основних засобів належать матеріальні об’єкти, що їх:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг
для надання в оренду або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть за очікуванням упродовж більше одного періоду» [8].
Як бачимо, у наведених вище визначеннях не згадується жодний вартісний критерій, який
міг би використовуватися при розподілі матеріальних активів на ті, які належать до основних
засобів, і ті, які до них не належать.
Водночас у підсистемі бухгалтерського обліку – податковому обліку – для визначення
того, чи належить певний матеріальний актив до складу основних засобів, потрібно керуватися
нормами Податкового кодексу України. Згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу
України до основних засобів належать «матеріальні активи, у тому числі запаси корисних
копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних
інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів,
матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6 000 гривень, невиробничих основних
засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у
господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6 000 гривень і поступово
зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік
(або операційний цикл, якщо він довший за рік)» [11]. Отже, можна зробити висновок, що у
податковому обліку матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6 000 гривень, не належать
до основних засобів, навіть якщо вони за всіма іншими критеріями відповідають вимогам,
установленим для основних засобів.
Варто зазначити, що після набрання чинності Податковим кодексом України норми
законодавства, які регулюють податковий облік, у тому числі облік основних засобів, дещо
наблизилися до відповідних норм положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Але між
бухгалтерським (фінансовим) і податковим законодавством усе ще залишаються досить суттєві
відмінності. На це звернули увагу, зокрема, В. В. Бабіч та А. М. Поддєрьогін, які зазначають,
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що «…зміни в оподаткуванні прибутку, передбачені в Податковому кодексі України, дещо
зменшують розходження між бухгалтерським і податковим обліком прибутку, втім, ці два
види обліку залишаються. А отже, залишаються і проблеми, які виникають при оподаткуванні
прибутку в діяльності платників податку й податкової адміністрації» [2, с. 76].
На те, що не всі матеріальні активи, які у бухгалтерському (фінансовому) обліку є
основними засобами, вважаються такими і у податковому обліку, оскільки у податковому
законодавстві для основних засобів передбачений вартісний критерій, звертає увагу
С. Є. Пиріжок [10, с. 161].
Нарахована у звітному періоді сума амортизації основних засобів впливає на суму податку
на прибуток підприємств, який обчислюється згідно з податковим законодавством. Причому
нарахована у бухгалтерському (фінансовому) обліку, згідно з національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності,
сума амортизації, з одного боку, та розрахована (нарахована) у податковому обліку, згідно з
нормами Податкового кодексу України, сума амортизації, – з іншого, по-різному впливають
на суму податку на прибуток, що сплачується до бюджету. Це зумовлено, зокрема, тим, що
при застосуванні механізму коригування фінансового результату до оподаткування одні суми
амортизації відноситимуться до різниць, які збільшують цей фінансовий результат, а інші –
належатимуть до різниць, що зменшують зазначений фінансовий результат.
Так, згідно з п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу України на суму нарахованої амортизації
основних засобів, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
або міжнародних стандартів фінансової звітності, фінансовий результат до оподаткування
потрібно збільшити [11]. Отже, у цьому випадку сума нарахованої амортизації формує різницю,
яка впливає на фінансовий результат у бік збільшення.
Разом з тим відповідно до п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України, на суму розрахованої
амортизації основних засобів, відповідно до п. 138.3 ст. 138 цього кодексу, фінансовий результат
до оподаткування необхідно зменшити [11]. Таким чином, сума розрахованої (нарахованої)
амортизації у податковому обліку формує різницю, яка впливає на фінансовий результат у
бік зменшення.
Необхідно також звернути увагу на те, що у листі Державної фіскальної служби України
від 18.07.2016 № 15391/6/99-99-15-02-02-15 роз’яснено, що «при визначенні різниць, відповідно
до пп. 138.1 та 138.2 ст. 138 Кодексу, враховується вся сума нарахованої у звітному періоді
амортизації основних засобів та нематеріальних активів без її розподілу на частину амортизації,
що брала участь у визначенні фінансового результату до оподаткування у складі витрат» [5].
Зазначимо також, що у п. 25 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних
засобів установлено, що сума нарахованої у бухгалтерському обліку амортизації
відображається не лише за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, але й за дебетом рахунків
обліку витрат виробництва, капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку зносу
(амортизації) необоротних активів [7]. Тобто суми нарахованої амортизації можуть бути не
одразу списані на витрати періоду, а капіталізуватися та ввійти у собівартість продукції, яка
досі ще зберігається на складі підприємства, або бути віднесеними до складу вартості
недобудованої адміністративної будівлі тощо.
Тому незалежно від того, чи була амортизація нарахована у бухгалтерському (фінансовому)
обліку за дебетом рахунків 92 «Адміністративні витрати» та 93 «Витрати на збут» і одразу
віднесена до складу витрат звітного періоду, чи певні суми амортизації були відображені за
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дебетом рахунку 23 «Виробництво» або 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» і
досі ще не визнані у складі витрат звітного періоду, усі нараховані суми амортизації основних
засобів, які використовуються у господарській діяльності, формують у податковому обліку
різницю, на яку коригується фінансовий результат до оподаткування.
Унаслідок того, що визначення терміна «основні засоби», які наводяться у П(С)БО 7
«Основні засоби» та Податковому кодексі України, відрізняються, це, на нашу думку,
невиправдано ускладнює процес обчислення податку на прибуток підприємств, особливо у
контексті коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, пов’язані з
амортизацією основних засобів.
Наприклад, малоцінні необоротні матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6 000 грн,
у бухгалтерському (фінансовому) обліку, відповідно до пп. 5.2.2 п. 5 П(С)БО 7 «Основні засоби»,
вважаються основними засобами й амортизуються, оскільки це положення (стандарт) не
передбачає для них винятків. Проте у податковому обліку такі матеріальні активи внаслідок
того, що їхня вартість не перевищує 6 000 грн, не відповідають визначенню основних засобів,
і, відповідно, не амортизуються.
При цьому потрібно враховувати, що у додатку РІ «Різниці» до рядка 03 РІ Податкової
декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 20.10.2015 № 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017
№ 467), є як рядок 1.1.1, призначений, зокрема, для відображення амортизації основних засобів,
нарахованої у бухгалтерському (фінансовому) обліку відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, так і
рядок 1.2.1 АМ, у якому слід відображати, зокрема, амортизацію основних засобів, розраховану
(нараховану) у податковому обліку відповідно до Податкового кодексу України.
Враховуючи те, що всі малоцінні необоротні матеріальні активи, у тому числі й ті, вартість
яких не перевищує 6 000 грн, у бухгалтерському (фінансовому) обліку вважаються основними
засобами й амортизуються, то нібито правильно з формальної точки зору було б відобразити
суму нарахованої у звітному періоді амортизації цих активів у рядку 1.1.1 додатка РІ «Різниці»
до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який саме і
призначений для відображення, зокрема, амортизації основних засобів. Проте у листі
Державної фіскальної служби України від 28.10.2016 № 23357/6/99-99-15-02-02-15 роз’яснено,
що у цих двох рядках (у тому числі і в рядку 1.1.1) амортизацію малоцінних необоротних
матеріальних активів відображати не потрібно [6].
Отже, одним із наслідків того, що у бухгалтерському і податковому законодавстві надаються
різні визначення терміна «основні засоби», є ускладнення порядку заповнення податкової
звітності з податку на прибуток підприємств та обчислення цього податку. Крім того, без
додаткових роз’яснень Державної фіскальної служби України, які надаються у листах цього
органу виконавчої влади, складно правильно заповнити Податкову декларацію з податку на
прибуток підприємств, керуючись лише назвами рядків, які наведені у додатках до цієї
декларації.
Певні складнощі виникають також і з іншими основними засобами. У бухгалтерському
(фінансовому) обліку земельні ділянки, відповідно до пп. 5.1.1 п. 5 П(С)БО 7 «Основні засоби»,
належать до основних засобів. Однак, згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу
України, вартість землі не належить до основних засобів, отже, у податковому обліку земельні
ділянки не є основними засобами.
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Подібна ситуація також і з бібліотечними фондами. У бухгалтерському (фінансовому)
обліку бібліотечні фонди, відповідно до пп. 5.2.1 п. 5 П(С)БО 7 «Основні засоби», вважаються
основними засобами. Проте у податковому обліку при визначенні того, чи вважаються певні
матеріальні активи основними засобами, потрібно керуватися нормами пп. 14.1.138 п. 14.1
ст. 14 Податкового кодексу України. А з визначення, наведеного у цьому підпункті, можна
зробити висновок, що у податковому обліку бібліотечні фонди не належать до основних
засобів.
Проведене дослідження надало змогу дійти таких висновків:
1. Визначення терміна «основні засоби», яке наведено у П(С)БО 7 «Основні засоби»,
відрізняється від визначення цього терміна, яке наведено у Податковому кодексі України.
2. Унаслідок відмінностей між бухгалтерським (фінансовим) та податковим законодавством
окремі матеріальні активи (малоцінні необоротні матеріальні активи, вартість яких не
перевищує 6 000 грн, земельні ділянки, бібліотечні фонди) вважаються основними засобами
у бухгалтерському (фінансовому) обліку, проте не визнаються як основні засоби у податковому
обліку. Внаслідок відмінностей між бухгалтерським (фінансовим) та податковим
законодавством, яке регулює порядок віднесення матеріальних активів до складу основних
засобів, виникають труднощі при заповнені податкової звітності з податку на прибуток
підприємств у частині відображення сум нарахованої амортизації, що може негативно
вплинути на правильність обчислення цього податку.
3. На нашу думку, визначення терміна «основні засоби», яке наведено у Податковому
кодексі України, доцільно узгодити з визначенням цього терміна, яке наведено у П(С)БО 7
«Основні засоби». Порядок розрахунку (нарахування) амортизації основних засобів, який
передбачений нормами Податкового кодексу України, також доцільно максимально наблизити
до норм П(С)БО 7 «Основні засоби». Водночас норми ст. 138 Податкового кодексу України,
які забороняють у податковому обліку розраховувати (нараховувати) амортизацію, зокрема,
на витрати, на придбання / самостійне виготовлення невиробничих основних засобів та на їх
ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, можна вважати цілком
виправданими.
Питання порядку віднесення матеріальних активів до складу основних засобів, згідно з
бухгалтерським (фінансовим) та податковим законодавством, є достатньо складним і
багатогранним, а тому потребує подальшого наукового дослідження.
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